





G ROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
84 TE NAAIDWIJK; 





Proefstation voor de Groenten- en fruitteelt onder glas 
te Naaldwijk. 
ïïinterteelt van tomaten in het seizoen '52 - '53. 
Inleiding 
In aansluiting op de ervaringen in voorgaande wintersei­
zoenen opgezet is in het winterseizoen '52-'53 wederom een proef 
genomen met het doel enkele factoren die op het welslagen van de 
teelt van invloed zijn te "bestuderen. 
Opzet van de proef. 
De proef werd dit jaar opgezet in een kapje van V; I. 
G-etracht werd om inzake de volgende punten een nader inzicht te 
krijgen. 
1e. Het ras 
Gebruikt werden de rassen Single Gross, Dwarf Gein en stam Z.Z 
Beide laatstgenoemde zijn zelftoppers. In de proeven van het 
vorige jaar was de vergelijking tussen een normaal groeiend ras 
en een zelftopper uitgevallen, zodat dit seizoen getracht is 
inzake dit punt een vergelijking te hebben. Verder voldeed vorig 
jaar het ras Dwarf Gern minder goed reden waarom dit jaar ook stam 
Z.Z. in de proef is opgenomen. 
2e De teeltwijze 
Bij Single Cross is de invloed van suikerbespuiting, 
gecombineerd met voedingsoplossing, alsmede de invloed van grond-
bedekking met papier dat het licht terugkaatst nagegaan. Bij de 
zelftoppers is de invloed van het aanhouden van een trosdief 
bestudeerd. Tenslotte is nagegaan hoe de groei van de tomaten in 
't voorjaar is nadat ter plaatse de gehele winter tomaten hebben 
gestaan. 
De opzet van de proef vond in tweevoud plaats volgens de 
hieronder aanwezige plattegrond. 
2. 
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Zoals uit de platte grond blijkt was elk vakje van een 
nummer voorzien. De grootte van een vakje was 3 x 1.5 m. 
De Single Cross planten werden op normale afstand geplant nl op 
0,75 x 50 cm. Aldus stonden hier 12 planten per vakje. Bij de 
zelftoppers was de afstand nouwer en aangepast aan de behandeling 
V/aar een trosdief aangehouden werd was de plantafstand 40 x 60 cm 
waardoor 15 planten per vakje stonden. 7,raar geen trosdief 
aangehouden werd was de plantafstand 40 x 50 waardoor 18 planten 
per vakje konden worden uitgezet. 
De vakjes aan de 'Vest en de Oostzijde van het proefveld waren 
niet geheel gelijkwaardig. Langs de Westgevel was door de invloed 
van de tabletten in de naast liggende trekkas de belichting iets 
minder terwijl daar bovendien de temperatuur iets hoger was door­
dat aan die'zijde zowel de uitgaande als de retourverwarmings­
buis aanwezig waren. 
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Op het IT.einde was een strook van 1-g- m. lengte en op het 
Z.einde een strook van 3 m. lengte buiten de proef aanwezig. 
Uitvoering van de proef 
Single Cross v;erd uitgezaaid op 25 juni. De zelftoppers pas 
op 4 juli. Zouden deze laatste ook reeds op 25 juni zijn uitge­
zaaid dan zou de oogst van deze vroeg "bloeiende rassen waarschijn­
lijk te vroeg gevallen zijn. De opkweek vond normaal plaats 
d.w.z., dat één maal verspeend en daarna opgepot werd. Single 
Cross werd uitgeplant op 29 januari, de zelftoppers op 24 januari. 
Het dieven, aanbinden'en alle verdere cultuurzorgen vonden 
normaalen steeds voldoende op tijd plaats. Begin september trad 
een lichte "Bladvlekkenziekte" aantasting op. Ernstig is deze 
kwaal niet geworden, dit mede omdat op 27 september met stoken 
is begonnen. Ook zijn enige malen bespuitingen met Shirlan om 
uitbreiding tegen te gaan uitgevoerd. In het algemeen is zeer 
licht gestookt. In oktober schommelde de temperatuur om 9 u 
's morgens meestal rondom de 13° C, in november en december was 
deze vaak onder de 10° C. I?a half januari was de temperatuur 
om 9 u v/eer 12 - 13° C. Ook om 2 u 's middags waren de tempera­
turen niet hoog. Afhankelijk van weersomstandigheden varieerde 
deze in oktober meestal tussen 15 en 20°C, in november meestal 
tussen 13 en 16° C (soms ook ± 11° C) in december gemiddeld nog 
weer een enkele graad lager en in januari v/eer iets hoger. 
De suiker en voedingsoplossingen werden op 5 november, 14 november 
6 december en 3 januari.verspoten. Op deze data werden respec­
tievelijk gebruikt 906, 500, 450 en ?? cc. oplossing. 
In totaal zijn dus niet meer dan vier bespuitingen uitgevoerd. 
V/el werd er naar gestreefd wekelijks te bespuiten doch tal van 
omstandigheden maakten dit vaak niet mogelijk. 
De vruchtzetting werd getracht te bevorderen door drie maal per 
week de geopende bloemen met een kunstbij te behandelen. De 
resultaten hiervan waren zeer goed. 
Bij het bladplukken is tussen de rassen onderscheid gemaakt. 
Overal werd normaal van onder af blad geplukt. Bij Single Cross 
echter meer dan bij de andere rassen. Daarnaast werd hogerop 
aan de planten wel bladdLinning toegepast. Dit laatste het minst 
bij Single Cross en het meest bij de zwaar groeiende stam Z.Z. 
Bij de vakjes waar de trosdief was aangehouden was het in 
sterker mate nodig dan in de vakjes zonder trosdief. 
4. 
Bij dit bladdunnen werd vooral getracht liet licht op de trossen en 
vruchten te doen vallen. 
De grondafdekking vond plaats met papier dat het licht vanaf de 
grond goed terugkaatste. Dit papier werd in de derde week van 
oktober aangebracht. 
Behalve het feit, dat er te laag gestookt is en de suikerbespui-
tingen minder regelmatig worden uitgevoerd kan gezegd worden dat 
alle verdere cultuurzorgen regelmatig en goed werden toegepast. 
Waarnemingen gedurende de groeiperiode. 
Gedurende de periode na het uitplanten zijn regelmatig waarnemin­
gen aan het gewas gedaan. Enkele van belang zijde waarnemingen 
zullen hieronder nader worden besproken. Op 30 september werden 
van elk vakje de planten die door de één of andere oorzaak in 
groei achterbleven opgetekend. Hieronder in tabel II staat dit 
vermeld. 
Tabel II 
1 S Gr. s+v 
2 M » 
3 " 
4 " papieraJ 
5 D.G. s+v 
+ trd. 
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1 0 1 0 1 0 0 0 
2 1 2 1 2 0 0 0 
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Het aantal slechte of weggevallen planten is vooral vastge­
legd om later optredende oogstverschillen eventueel mede te 
kunnen verklaren. De oorzaak van slechte groei was meestal een 
ingeboete plant die niet voldoende snel weggroeide. Enkele kroes­
kopachtige planten zijn ook als slecht groeiend genoteerd. Vooral 
in stam Z.Z. kwamen nogal kroeskoppen voor. Op 4 december werd 
het aantal weggevallen planten genoteerd. Vooral bij Dwarf Gem. 
kwam veel wegval voor, in het bijzonder waar geen trosdief was 
aangehouden. Later zijn er bij dit ras nog meerdere planten 
weggevallen. 
5. 
De wortels van deze planten vertoonden kurkwortelachtige verschijn­
selen. Mogelijk dat dit met de geringe bovengrondse groei verband 
hield. De vaatbundels waren ook bruin. Dit deed even aan Verti-
cillium denken. In tabel III staat de mozaiekaantasting genoteerd. 
Mo z a iekaant as t ing 
Tabel III 
18 augustus 2 6 augustus 
blok a blok b blok a blok b 
1 S Cr s + v 2 2 
2 H H 1t 
3 " 
4 " papierafd. 1 1 
5 D.G. s + v trd 3 
6 " " 2 
7 ZZ " 1 1 
8 " " 7 
De getallen in tabel III geven de beginaantasting aan. 
later is de aantasting wat meer algeneen doch niet ernstig 
geworden. Het blijkt, dat de aantasting bij vakje 8 a het ergst 
was. 
Op de derde plaats is bij de zelftoppers gelet op het aantal 
trossen aan de hoofdstengel, aan de aangehouden trosdief en op de 
verhouding tussen het aantal trossen aan hoofdstengel en trosdief. 
In de vakjes 5 A en 7 A (respectievelijk Dwarf Gem en Stam Z.Z) 
was deze verhouding als volgt. Het eerste getal geeft voor de 
verschillende planten aan het aantal trossen aan de hoofdstengel. 
Het tweede Het aantal trossen aan de trosdief. 
Dwarf Gem 3-2, 3-2, 4-2, 4-4, 4-2, 3-2, 3-4, 3-2, 3-4, 
3-4, 4-5, 3-3. 
Stam Z.Z. 3-3, 3-4, 2-4, 3-4, 3-3, 2-3, 2-3, 4-3, 2-4, 
3-6, 3-2, 3-4. 
Uit deze cijfers blijkt wel, dat zowel aan de hoofdstengels als 
aan de eerste trosdief zich meestal drie trossen ontwikkeld 
hadden. 
Betreffende de bloei werden ook meerdere malen waarnemingen 
gedaan, (zie tabel IV). 
•6. 
Tabel IV- Bloeigegevens 
gemiddeld 
aantal bloemen 






aantal trossen in 
bloei + uitgebloeid 
op 30/9 






b blok a blok b 
1 S Cr.s+v 1.9 0.8 12/8 14/8 17/8 24/8 4 5 
2 » li 1.6 1.3 14/8 18/3 19/8 21/8 4,2 5 
3 it 1.3 0.9 13/8 18/8 21/8 23/S 4.5 5 
4 " papier 2.- 2.2 13/8 14/8 16/8 18/8 4.5 5 
5 D.G s+v+trd . 0.2 0.3 18/8 19/8 21/8 23/8 5.5 5 
6 it M 0.3 0.4 18/8 13/8 22/8 21/8 - -
7 ZZ » " 0.- 0.0 21/8 25/8 27/8 28/8 5.5 ? 
8 » H it . 0.- 0.0 24/8 23/8 28/8 27/8 — 
Uit deze cijfers blijkt, dat Single Cross ondanks het eerder 
was uitgezaaid, weinig vroeger bloeide dan Dwarf Gem. Wel was de 
gemiddelde eerste bloei een week vroeger dan bij stand Z.Z. 
Bij de beoordeling van de cijfers van 30/9 moet er rekening mee 
gehouden worden dat Single Cross maximaal 5 trossen, de zelf-
toppers zonder trosdief drie trossen en de zelftoppers met tros-
dief zes trossen in bloei kon hebben. Uit de cijfers van 30/9 
blijkt, dat het bloeiverljcop bij de zefltoppers sneller geweest 
is dan bij Single Cross. Verder dat de bloei in blok b (althans 
bij Single Cross) sneller verlopen .is dan in blok a. Bij de 
laatste controle op bloei bleek ook dat aan de trosdief bij de 
zelftoppers de bloei onregelmatig was. Bij sommige planten waren' 
vrijwel alle bloempjes uitgebloeid, bij andere stonden van elk 
der drie trossen nog een gedeelte in bloei. 
Bij dieven van normale planten wordt vaak pas boven het zesde of 
zevende lid een eerste tros gevormd. Bij de zelftoppers was dit 
reeds na twee bladeren het geval. Verder was evenals op de hoofd­
stengel ook hier van onregelmatige trosvorming sprake, d.w.z. dat 
soms na één blad weer een tros gevormd werd, dan weer na twee of 
meer bladeren doch ook kwam het voor dat als het ware twee trossen 
op een lid gevormd werden. 
Betreffende de groei werd opgemerkt dat deze op het Z einde . 
(blok b) van het proefveld iets sterker was dan op het 7/ einde-
(blok a). Het ras Dwarf Gem had een aanzienlijk lichter blaakleur. 
Reeds eind september traden ook lichte vlekken tussen de nerven op 
Het gewas maakte aldus reeds vroeg een versleten indruk. • 
7. 
Bij stam Z.Z. kwam dit verschijnsel in minder sterke mate voor. 
"Bladvlekkenziekte" kwam zoals reeds eerder werd opgemerkt niet 
ernstig voor. Single Cross had hiervan het minste last, Dwarf Gem 
het meest. Opvallend was dat vooral de ingeboete planten van deze 
ziekte te lijden hadden. Ongetwijfeld waren deze al voor het 
uitpoten besmet. 
De zetting verliep goed. Alleen bij enkele laat uitgeplante 
inboeters was de zetting slecht. Bij de kunstbij behandeling viel 
het op dat Single Cross meer stuifmeel leverde dan de beide 
andere rassen. 
Bij Stam Z.Z. + trosdief was de gekozen plantafstand te nauw. 
Doordat dit ras gerekter groeide en zwaarder en langer blad had 
dan Dwarf Gem. was dit het geval. Reeds zonder trosdief werd 
Stam Z.Z. 50-60 cm hoog. Bij stam Z.Z. zonder trosdief was 
ogenschijnlijk de plantafstand wel goed. Bij Dwarf Gem zonder 
trosdief had de plantafstand eventueel nauwer kunnen zijn. 
De oogst 
In bijlage I staan de oogstgegevens per vakje afzonderlijk 
opgetekend. Het gemiddelde oogstverloop en het gemiddelde 
vruchtgewicht zijn uitgezet in grafieken. Uit grafiek I blijkt, 
dat de opbrengst vai Single Cross het hoogst en van Dwarf Gem 
het laagst was. Bespuiting met suiker of grondafdekking met papier, 
gaf geen opbrengstverhoging. Het aanhouden van een trosdief gaf 
bij de beide zelftoppers een geringe opbrengstvermeerdering. 
Het oogstverloop was wat onregelmatig. Gedurende de eerste 
helft van december is aan de stijging van de curven merkbaar dat 
er vrij veel vruchten werden geoogst; daarna werd minder geoogst 
terwijl na half januari, toen de omstandigheden voor rijping weer 
wat gunstiger werden de geoogste hoeveelheid weer aanzienlijk 
toenam. Bij het ras Dwarf Gem was de oogst het eerst beëindigd. 
Het blijkt ook dat het ras Dwarf Gem naar verhouding vroeg 
was, Stam Z.Z. juist laat. Het aanhouden van een trosdief werkte 
bij de beide zelftoppers verlatend. Het verspuiten van suiker + 
voedingsoplossingen heeft geen effect op de vroegheid uitgeoefend. 
Gezien het geringe aantal bespuitingen behoeft dit geen verwonde-
ring. Papierafdekking scheen oogstvervroegend te werken. 
8. 
De Sortering 
In bijlage I staat eveneens het gemiddeld vruchtgewicht 
vermeld. Het gemiddelde gemiddeld vruchtgewicht is uitgezet 
in grafiek no 2. Uit deze grafiek blijkt, dat met het vorderen 
van het seizoen het gemiddeld vruchtgewicht langzaamaan daalde» 
Bij Single Cross was het gemiddeld vruchtgewicht het hoogst, 
bij Dwarf Gern, het laagst. Bij Single Cross + papierafdekking 
waren de vruchten iets fijner dan bij de andere Single Cross* 
Dit kan in overeenstemming zijn net de iets vroeger oqgst, 
die papierafdekking gaf. Bij de weinig groeikrachtige Dwarf Gen 
had het aanhouden van een trosdief een grovere sortering 
tengevolge. Bij de groeikrachtiger stam Z.Z. gaf het aanhouden 
van een trosdief juist een fijnere sortering. 
De kwaliteit 
Betreffende de kwaliteit werden na het oogsten enige malen 
aantekeningen gemaakt. Op 20 november bleek dat op de vruchten 
van alle rassen spuitschade, als gevolg van de shirlanbespuitingen 
aanwezig was» De indruk werd hierbij verkregen dat Single Cross 
het meeste last hiervan had. Van dit ras was minstens 50 c/o 
van de vruchten beschadigd. Llogelijk dat de groeiwijze 
(het hoger hangen van de vruchten) hierop van invloed is geweest. 
Verder bleek dat de vruchten van Single Cross matig gemoot waren. 
Bij Dwarf Gern waren de grovere vruchten sterker en de fijnere 
juist minder sterk gemoot dan Single Cross. De fijnere vruchten 
van Dwarf Gem waren ook niet mooi rond doch neer driehoekig. 
Stan Z.Z. was zeer sterk genoot en had aldus geen mooie vrucht-
vorm. 
De kleur was bij Single Cross het mooist» 
Dekleur was hierbij roder dan bij Dwarf Gen, die een meer fletse 
kleur had. In niet geheel rijpe toestand was de kleur van beide 
rassen geelachtig. Vooral aan de onderkanten van de vruchten 
bleef deze lichte kleur in het late najaar vaak lang aanwezig. 
De lage temperatuur die aangehouden werd is ongetwijfeld mede 
oorzaak geweest van dit minder goed doorkleuren. Het onregel-
matigst van kleur was Stam Z.Z. Als de bovenste helft van de 
vruchten geheel rood was, was de onderste helft nog vrijwel groen. 
In hardheid werden tussen Single Cross en Dwarf Gem geen 
verschillen gevonden. Dit wil niet zeggen dat de vruchten vol­
komen hard waren.Stan Z Z leverde zeer zachte vruchten. 
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Dit zeer zacht zijn ging tevens inet holheid gepaard. 
In het algemeen was de kwaliteit van Single Cross en Dwarf Gem 
matig en die van Stam Z.Z. slecht. Later in het seizoen is de 
kwaliteit steeds iets minder geworden. De vruchten werden 
wateriger of m.a.w. minder compact, zachter en bleker van kleur. 
Tussen de verschillende behandelingen werden geen verschillen 
in kwaliteit waargenomen. 
Voor .jaarsteelt na de winterteelt. 
Inleiding 
Direct nadat de planten, die gedurende het late najaar en 
de winter vruchten leverde.^ opgeruimd waren is de grond ter 
plaatse "bewerkt en is er wederom een proe f met tomaten opgezet. 
Dit laatste vooral ook om na te kunnen gaan of een voorjaarsteelt 
nadelen van de winterteelt ondervindt. 
Aanvankelijk werd getracht bij Single Cross van de winterteelt-
proef een dief aan te houden, daarna het oude gewas boven de 
dief af te knippen en aldus met de jonge dief verder te werken. 
Als dief werd eenz.gn. pootdief aangehouden, werd deze te groot 
dan werd hij ingenomen, zodat daarna v;eer een zijscheut van de 
tweede orde kon ontstaan. Dit alles ging best doch ondanks het 
feit dat aan de oude planten veel blad geplukt werd zaten de 
aangehouden dieven toch min of meer in het donker, zij werden 
zeer ijl en werden mede hierdoor door mozaiek aangetast, 
liet dergelijk ziek jong gewas te starten leek ons ongewenst • 
zodat opnieuw jonge planten werden uitgepoot. 
Q-pzet van de voorjaarsproef 
Bij de voorjaarsteelt.werden in feite drie proeven genomen. 
In het middenste deel van de kap> een plantafsta ndproef met 
Dwarf Gem. In het Zuideinde van het kapje.werd de standplaats 
invloed bij Single Cross nagegaan en op het Hoordeinde werd een 
groeistofproef genomen welke hier overigens niet verder besproken 
zal v/orden. 
Bij de plantafstandsproef werden de afstanden 50 x 40 cm en 
43 x 40 cm ((respectievelijk 18 en 21 planten per vakje. 
De standplaatsinvloed verschilde doordat rij I het warmst en 
donkerst stond, dit vooral doordat langs de V.'estelijke gevel 
de verwarmingsbuizen waren aangebracht en door de invloed van de 
gevel en hetgeen daarachter zat de lichtinval minder was. 
Tabel V 





II III IV 
Invloed van standplaats 
bi,j Single Cros 
> 
18 pl. 21 pl. 
. blok b 
21 pl. 13 pi. 
< 
plantafstandsprosf 
met Dwarf Gen. 
Uit lichtmetingen op enkele dagen en verschillende tijdstippen 
verricht (zie bijlage II) blijkt dat niet alleen rij I naar 
verhouding donker was doch dat bij rij IV vrijwel niet meer licht 
gemeten werd. Hier was nl. ook een gevel aanwezig. 
Uitvoering van de vooriaarsproef 
Uitgeplant werd op 21 januari (Dwarf Gen) en 31 januari 
(Single Cross). De planten waren normaal opgekweekt en van een 
goede kwaliteit. 
Door de storm van 1 februari sloeg op het Zuideinde van het 
proefveld een ruit in. Een zestal planten in het aldaar meest 
Oostelijke rijtje werden dientengevolge ernstig beschadigd, 
De temperaturen overdag waren, zoals reeds eerder werd 
opgemerkt vaak aan de lage kant. Vooral in de morgenuren was de 
temperatuur te laag. De grondtemperatuur was daarentegen te hoog. 
Op 19 februari werd bij een enkele meting reeds een temperatuur 
van 21°C waargenomen. In maart is op verschillende dagen in elke 
rij de grondtemperatuur opgenomen. Dit geschiede om 9 u ' s morgen: 
op twee verschillende diepten. (Zie bijlage II). liet blijkt, dat 
op 20 cm diepte' de temperatuur hoger was dan op 10 cm diepte. 
1 1 c 
Verder blijkt, dat "bij rij I en IV de grondtemperaturen het 
hoogst v/aren. Pas eind maart trad een daling in temperatuur op. 
De oorzaak van de zeer hoge grondtemperatuur was dat in het 
•betrokken kap j^^tondverwarmingsinstallatie aanwezig was. Deze 
nu kon onvoldoende worden afgesloten. De verdere cultuurzorgen 
De verdere cultuurzorgen werden regelmatig en tijdig uitgevoerd. 
Y/aarnemingen gedurende de groeiperiode. 
Op 19 februari toen de grondtemperatuur reeds zeer hoog was 
werd waargenomen, dat de planten "buiten de potkluiten maar slecht 
wortels vormden, hogelijk dat dit met de (te) hoge grondtempera­
tuur verband hield. 
In Dwarf G-em trad, evenals bij de win terproef, in maart 
chlorose op. Daarom werd op 24 en 31 maart en 7 april alles op 
zes planten na bespoten met 0.4 c/> oplossing van I.langaansulfaat + 
0.1 c/j uitvloeier. Er werd op deze data respectievelijk 2650, 
2450 en 4110 cc vloeistof verspoten. Eadelige gevolgen hiervan 
werden niet waargenomen, evenmin werd esn duidelijke verbetering 
geconstateerd. 
I.lozaiekvirus trad vrij spoedig in ernstige mate op. 
Y/aarschijnlijk hield dit mede verband met de besmettingsgraad 
van de grond. Deze zal ongetwijfeld sterk geweest zijn, als 
gevolg van het aangetaste wintergewas. 
De vruchtzetting 
Juist omdat de omstandigheden voor vruchtzetting voor de 
ene rij veel gunstiger waren dan voor de andere zijn tellingen 
betreffende het aantal aanwezige bloemen, alsmede betreffende de 
vruchtzetting verricht, hieronder in(tabel VI) staat de per rijtje 
gemiddelde bloei en zetting vermeld. 
Tabel VI 
Rij 1 (warm donker­
der) 
Rij II( - lichter) 
» III - lichter 




tros 1 ;ros 2 tros 3 tros 4 tro s 5 tros 6 
"aant gez aant aant ez. aant gez aant »6 Z ID rez. 
17/5 6.7 5.7 8.8 7 12.3 8 14.9 7.1 16.6 7.9 15.7 7.2 
15/3 7.4 5.2 9.7 17 19.4 11.2 16.6 7-£ 6.7' 19.: 5.3 
13/3 10.2 7.8 12.2 8.2 17.6 10c 1-9 Sc 13,8 8.1 19« :  a i  
13/3 0 6 
. 
7o4 10.1 7.8 14.2 10 13.9 9.2 21 .£ 11 13.S 9 
Uit de cijfers "blijkt dat waar de planten het warmst en donkerst 
stonden de trossen liet kleinst waren. In het aantal gezette vruch­
ten zijn geen duidelijke verschillen aanwezig. Toch werd het 
idee verkregen dat de zetting in rij I minder v/as. De vruchten 
v/aren hier n.l. kleiner v/at ook een gevolg van een mindere zet­
ting kan zijn. 
V/'ederom blijkt, dat de eerstgevornde trossen in het algemeen het 
kleinst v/aren, terwijl het percentage gezette vruchten lager 
wordt naarmate de trossen hoger zitten. Gezien de "betrekkelijk 
grote verschillen in standplaats hadden veel grotere verschillen 
in bloei en zetting kunnen worden verwacht. De ongunstig hoge 
grondtemperatuur zal echter ongetwijfeld in deze nivellerend 
hebben gewerkt. 
De oogst - d I 
Hieronder in tabel VII staat de totaaloogst per rij of vakje 
vermeld. De gegevens van Single Cross zijn bovendien in grafiek 
III uitgezet. 
Tabel VII 




3. Cross Rij 1 (donker - warm) 
II 
" III 
" IV (donker- koud) 
18 pl. blok a 
21 tl ii it 
II IQ II ÎT b 
M 21 " " " 
D. Ge 
H 
aantal gewicht gem. vruchtgew. 
711 45.926 65 
683 39.850 58 
co CTi CTv 53.620 c
o VO 
384 56.390 64 
364 18.370 51 
479 25657 54 
369 20 530 5 6 
406 21 490 53 
Uit deze gegevens blijkt, dat rijtjes die kouder stonden 
vanaf het begin een iets.-grotere opbrengst gaven dan de dichter 
bij de pijp staande rijtjes. Ket oogstverloop was hier regelmatig. 
De opbrengst van Single Cross in 't algemeen was ook nu per 
oppervlakte eenheid wederom aanzienlijk hoger dan bij Dwarf Gen. 
Opgemerkt zij hier echter dat Single Cross kappoot lengte in 
beslag nam en Dwarf Gem ongeveer 2. 
13. 
De "boven vermelde cijfers Bogen dan niet zonder neer vergeleken 
v/orden. Bij Single Cross werd met 21 planten per vakje een iets 
hogere opbrengst verkregen dan met 18 planten. Het gemiddeld 
vruchtgewicht was bij Single Cross aanzienlijk hoger. 
Slotconclusie. 
Een v/interteelt van tomaten is wel mogelijk. Lr roet dan 
tijdig gezaaid en geplant worden. Waarschijnlijk voldoen de 
normale rassen voor deze teeltwijze vooralsnog "beter dan de 
momenteel in de handel zijnde zelftoppers. Nadelen aan de teelt 
verbonden zijn dat de teelt zeer kostbaar is omdat de gehele 
winter moet worden gestookt. Op de tweede plaats valt in het 
kortst van de dagen de kwaliteit hard tegen en tenslotte is het 
gevaarlijk om direct na de v/interteelt weer met een voorjaarsteelt 
te starten. 
In de na deze winterproef genomen voorjaarsproef trad o.a. ernstig 
mozaiek virus op. Overigens slaagde de voorjaarsteelt ook minder 
goed door te hoge bodemtemperaturen. 





Oogst per vakje 
1 A 2 A 














7 nov 0 0 0 7 nov 0 0 0 
13 : i  8  1000 125 13 t l  6 730 122 
20 H 18 2270 126 20 tf 15 1880 125 
25 f f  22 2640 120 28 Tl 18 221 0 123 
5 dec 26 3140 121 5 dec 19 2310 122 
12 H 30 3570 118 12 ît  27 3320 126 
19 î t  39 4620 118 19 î t  36 4390 122 
23 ! t  47 5610 120 23 t t  47 5680 121-
29 t t  58 6760 117 29 ÎT 68 7740 114 
8 jan 84 81 60 97 8 jan 100 10930 109 
15 M 97 919O 95 15 î t  126 13160 105 
20 I t  97 9190 95 20 M 126 13160 105 
27 IT 169 14270 84 27 î î  210 19110 91 
28 X 228 16470 72 28 •\r 271 21 61 0 80 
3 A 4  A 
7 nov 3 310 103 7 nov 0 0 0 
13 8 870 109 13 9 1000 111 
20 15 1720 115 20 27 30^0 111 
28 17 1940 114 28 28 3120 111 
5 dec 28 3140 112 5 dec 31 3360 103 
12 36 3900 111 12 35 3690 106 
19 36 3980 111 19 46 4790 104 
23 46 4890 106 23 56 5800 1 03 
29 59 6210 105 29 62 6340 102 
8 jan 94 9130 97 8 jan 89 8470 95 
15 103 9790 95 15 105 9990 95 
20 103 9790 95 20 105 9990 95 
27 176 14950 85 27 179 5190 85 
23 223 1 6920 76 18 X 226 7190 76 
x - groens vrucht31 
Da tun : Aantal Gewicht Gen .vr Latum Aantal Gewicht Gen .vrucht-
ge s omni ge s onna gew. gesoinm ge s onna gew. 
7 nov 1 180 180 ! 7 nov 8 1020 128 
13 6 830 137 13 12 1320 110 
20 12 1650 137 20 30 2400 80 
28 15 1820 121 28 41 3140 77 
5 dec 25 2530 101 5 dec •47 3620 77 
12 32 3160 99 12 . 54 4020 74 
19 37 3620 98 19 54 4020 74 
23 ó8 5410 80 23 84 5920 70 
29 88 6560 75 29 97 6570 68 
8 jan 130 8580 66 8 jan 122 7950 65 
15 184 10480 57 15 156 9110 58 
20 209 11 570 55 20 179 9360 55 
20 x 240 12170 51 20 x 183 9940 54 
7 A 8 A 
7 nov 0 0 0 7 nov 0 0 0 
13 0 0 0 13 0 . 0 0 
20 0 0 0 20 8 1000 125 
28 0 0 0 28 9 1150 128 
5 dec 5 310 62 5 dec 15 1690 113 
12 21 1660 79 12 18 1990 111 
19 26 2160 83 19 20 2140 107 
23 51 4760 93 23 51 5560 109 
29 86 7510 87 29 92 9430 102 
8 jan 115 9910 86 8 jan 110 10760 93 
15 133 11370 86 15 123 11830 96 
20 181 14150 78 20 162 12960 80 
20 x 227 I 5400 63 20 x 182 13670 75 
x = groene vruchten 
1 B 2 B 
Datum aantal Gewicht Gem. vr. Datum aantal 
T  
Gewicht .j Gem.vr. 
ge s omni ge S 01111:1. gew. gesomm. gesoram. | 
j  
gewicht 
7 nov 0 0 0 7 nov 0 0 0 
13 4 470 113 13 11 1330 121 
20 6 750 125 20 21 2570 123 
23 9 1060 118 23 21 2570 123 
5 dec 16 1900 119 5 dec 29 3480 120 
12 32 3500 110 12 54 5910 109 
19 38 4070 107 19 77 7790 101 
23 59 6220 106 23 103 10230 95 
2 9 94 9030 97 29 146 12340 34 
8 jan 136 11850 87 8 jan 186 14750 79 
15 160 13310 83 15 231 17420 75 
20 160 13310 83 20 231 17420 75 
27 213 15660 74 27 265 18360 71 
27 257 16730 65 27 286 19170 67 
3 B 4 B 
7 nov ' 0 0 0 7 nov 8 320 103 
13 6 700 117 13 26 2820 108 
20 14 1700 122 20 33 3670 111 
28 17 2100 124 23 ~ 42 4570 109 
5 dec 24 3010 126 5 dec i  47 5180 110 
12 48 5800 121 12 i 65 6330 106 
19 51 6110 120 19 ! 74 1 7760 105 
23 69 7820 116 23 i 87 8670 1 00 
29 96 1 0120 106 29 132 12270 93 
8 jan 151 14770 93 8 jan I 179 15890 89 
15 18C 17860 95 15 220 18770 85 
20 188 17860 95 20 220 18770 85 
27 248 21310 85 27 273 21870 80 
28 280 2 2 2 1 0  79 28 x 315 I 22810 72 
x = •r:rosne vruchten 
5 B 6 B 







Da turn aantal 
ge s orrin. 
Gewicht 
;gesomm.• 
n p*. 1 
vruchtgew. 
7 nov • 0 0 0 7 nov 1 120 120 
13 3 220 73 13 7 630 90 
20 6 440 73 20 15 1230 82 
28 9 740 82 28 2 6 2130 32 
5 dec 18 1390 77 5 dec 41 3000 73 
12 24 1360 73 12 44 3300 75 









J ir\ 67 29 72 5150 72 
P) n Ci v O c. oo- . 131 7510 56 3 jan 105 6350 60 
15 146 7310 53 15 112 64 85 53 
20 157 8050 51 20 •122 6655 54 
20 x 163 8200 50 20 x 1 '} 2 6655 54 
7 B 
7 nov 0 0 0 7 nov 0 0 0 
13 0 0 0 13 nov 1 120 120 
20 3 210 70 20 10 1100 110 
23 4 400 100 28 13 2000 111 
5 dec 10 800 80 5 dec 21 2400 1 T4 
12 14 1160 83 12 29 3290 113 
19 14 11 60 83 19 29 3290 113 
23 51 4210 83 23 62 6640 107 
29 32 6710 82 29 81 8500 105 
8 136 10190 75 8 jan 106 10320 102 
15 185 12600 68 15 143 13540 95 
20 218 14210 65 20 172 15040 öS 







1 3 uur 


















9 uur 5x1000 
11 uur 5x2710 
13 uur 5x3400 
1 5 uur 5x1440 



















































16-3-'53 Heldere da; 
19-3-'53 Donkere dag. 
23-3-'53 Donkere dag 
30-30'53 Donkere dag 
(regent). 
(regent). 
G-roncLtemperatuur om 9 uur 's-morgens. 
Latum 
1953 





10 cm 11 20 cm 
Rij 
1 0 cm 
III 
2 0 cm 
Rij 




13 maart 22.8 26.2 20.2 22.2 21 .2 22.9 21.3 26.2 
14 " 23.1 25.4 19.9 22.0 20.9 23.4 22.1 26.9 
15 " 
16 » 20.2 24.0 19.8 21.9 20.0 21.9 20.5 24.3 
17 " 22.0 26.1 20.2 22.1 21.0 23.0 22.2 2b. 6 
18 " 21 .9 25.9 20.8 22.6 21.5 23.0 22.8 27.1 
19 " 23.5 28.0 20.8 22.4 21.5 23.0 23.0 28.0 
2 0 22.5 25.8 20.3 22.7 21 .1 23.1 22.5 27.0 
21 " 
pO !î 
23.1 27.4 20.5 22.5 21.9 23.8 22.9 28.3 
C.C-
23 " 19.3 22.5 19.2 21.3 19.7 21.9 20.9 22.9 
24 " 19.5 O O <""> dei % O 18.8 21 .0 20.1 21 .5 19.8 20.1 
2 5 " 19.6 22.1 18.9 21.2 19.2 21.2 19.8 21 .5 
25 20.0 22.3 20.1 21 .2 20.8 21 .2 19.8 21 .8 
27 20. G 22.1 19.5 21.0 19.6 21 .0 19.7 21.1 
28 " 19.3 21 .8 18.3 20.2 18.4 20.4 18.2 20.4 en C\] 
30 » 18.4 20.3 17.0 18.6 17.1 18.5 17.5 19.0 
31 ,r 19.1 21 .2 17.4 18.3 17.1 18.2 17.8 19.1 
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